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摘 要 
 
刑罚变更执行是刑事诉讼的最后一道关口，目前我国的刑罚变更执行程序将
受害人被排除在外，不仅与其当事人地位不符，也导致其缺乏保障实体利益的有
效手段。保障受害人在刑罚变更执行中的合法权益，赋予其诉讼参与权，既是刑
事诉讼程序正当化的要求，也有利于刑罚功能的实现。 
本文主要分为以下几个部分： 
第一章对受害人权益等基本概念进行简要说明，指出刑罚变更执行阶段受害
人的诉讼地位已经发生变化，其权益本质要求不仅仅在于惩罚加害人，还在于其
实体利益的实现，为展开全文做了铺垫。 
第二章从程序参与和实体利益两个方面，指出我国刑罚变更执行阶段受害人
权益保障的困境，分析问题产生的原因在于国家掌握了排他性的惩罚罪犯的权
力，并分析在受害人保障权益上存在的种种缺陷，如缺乏程序参与权、损害赔偿
请求权难以实现、司法机关对受害人权益保障不够重视等，为第四章提出解决办
法做铺垫。 
第三章指出受害人权益保障并不是一个孤立的命题，不仅有益于受害人尊严
价值和实体利益的实现，对服刑罪犯的改造、节约司法资源和维护社会秩序也不
无裨益。 
第四章提出保障受害人权益的根本办法在于设计科学合理的刑罚变更执行
程序，并尝试构建以服刑罪犯和受害人双中心的刑罚变更执行程序，在我国现有
的刑罚变更执行程序的基础上，对提请程序、审理程序及救济程序进行改动完善，
并主张根据矛盾焦点的不同，在对抗式程序启动时赋予受害人完整的程序参与
权、委托代理权、刑事和解权。最后根据刑罚执行阶段的特点，对实现受害人财
产权利的程序提出完善设想，也使本文回到受害人权益保护的原点。 
 
关键词：刑罚变更执行；受害人；权益 
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Abstract 
Currently, the phenomenon is widespread that the right of victims cannot be 
guaranteed during the criminal enforcement in China, which not only damages the 
judicial credibility, but also leads to the destabilizing factors of society. The major 
cause of this problem is that the institution of criminal executive changes is imperfect. 
The idea of equity and justice has been around, and the rights and interests of criminal 
victims should be paid more attention. Therefore, the reform of the change of criminal 
enforcement procedure is necessary, which is changed from overemphasizing criminal 
offenders’ rights to treasuring victims’ rights in order to keep a balance between them. 
This paper is divided into several parts as follows: 
The first chapter is the definition of some basic conceptions, such as victims, 
criminal executive changes, the rights and interests of victims and so on, which is the 
basic foundation of the whole paper.  
The second chapter is about the situation and dilemma of victims during the 
change of criminal enforcement. This chapter analyzes the dilemma of victims during 
the change of criminal enforcement from two aspects, including procedure 
participation and substantial interests.        
The third chapter is about the practical significance of guarantying victims’ 
legitimate interest. Guarantying victims’ legitimate interest is not only benefit to 
victims, but also have some positive significance, such as reforming prisoners, saving 
judicial resources, maintaining social order, and so on, which can lay the foundation 
for the construction of procedure in the next chapter. 
The fourth chapter is about the procedure of criminal enforcement change, which 
centers on prisoners and victims. Based on the above three chapters, the writer tried to 
improve the procedures of request, trial and relief according to the basic idea of 
procedure legalization. This chapter analyzes the reform of procedures on guarantying 
victims’ property right and remedies through giving victims complete participation 
right, criminal reconciliation right, and self-determination right.  
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引 言 
我国的刑罚变更执行制度自施行以来，对于督促服刑罪犯自觉遵守法律法
规、积极进行劳动改造起到了较大的作用，但是从设立之初起就存在若干缺陷，
首先是制度设计上的缺陷，即权力过于集中，以致刑罚执行中的很多违法犯罪都
与减刑、假释和暂予监外执行这些变更执行的环节直接或间接相关；其次是将受
害人排除在程序以外，完全剥夺了受害人的话语权。自 2009 年“躲猫猫”事件
以来，在押人员的权利保障受到普遍关注，2012 年新《刑诉法》首次于部门法
中强调“尊重和保障人权”，对服刑罪犯权益的尊重和保障不断强化。相比较之
下，《刑事诉讼法》没有只言片语提及刑罚变更执行阶段的受害方权益，受害人
在执行程序中无立锥之地。在公平正义和人权保障的理念已经深入人心的今天，
刑事受害人的权益理应得到更多的关注，从而改变当前过分强调犯罪分子权益而
忽视受害人权益的现状，以达到两者的平衡。最高人民法院院长王胜俊指出：“加
强对被告人的人权保障，是司法理性的基本要求。但我们也不能漠视受害人及社
会公众的感受，漠视直观正义。因为任何司法理性最终都需要民意理解和支持，
否则司法权威将荡然无存。”近年来，由于受害人被排除于刑罚变更执行程序之
外导致刑事附带民事赔偿等权利难以实现，投诉案件逐年增多，部分受害人甚至
采用上访等极端方式维护自己的权益，对我国司法工作的有序开展造成了不良的
影响，导致社会不安定因素的存在。因此，如何更好地维护刑罚变更执行中受害
人的权益，构建一套符合被害方利益与加害方利益的刑罚变更程序，成为目前需
要解决的难题。 
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第一章 基本概念的界定 
  “在借助语言表达方式描述事实和问题的时候，明确的定义是科学研究成功
的前提，只有语言表达方式统一才能使科学交流成为可能。”①到了刑罚执行阶
段，犯罪分子、受害人等当事人的地位和本质要求已经发生变化，双方的矛盾焦
点已发生转移，因此有必要明确受害人、刑罚变更执行、受害人权益等概念的含
义，以揭示当前刑事执行程序中存在问题，从而完善立法、改进刑罚变更执行的
程序和方式。 
第一节 受害人 
被害人源于拉丁文“Victim”，原指古代宗教仪式上用于拜祀神明的祭品，
1985 年 11 月 29 日，联合国大会《为犯罪和权力滥用的被害人取得公理的基本
原则宣言》将被害人的定义为：“被害人，系指因违反会员国现行刑法或禁止滥
用职权犯罪之法律之作为或者不作为而受生理上或心理、情绪上之伤害或经济之
损失或基本权利上之重大损害的个体或集体。”②我国绝大多数学者主张把被害
人限定为犯罪行为的直接指向对象，即因犯罪行为导致的损失或损害的直接承担
者。这是当前被害人学中的主流观点。 
受害人概念与被害人概念既有联系又有区别，二者都包涵包含着“遭受犯罪
行为侵害的人”这一基本含义，二者都以刑事实体法关于犯罪的规定作为衡量是
否受到侵害的标准。阴家宝教授认为，受害人专指“因犯罪行为而受到物质损失
和身体及精神损害者。”③在《刑事诉讼法》中，使用的是“被害人”的表述方
式，但没有对其作出明确的定义。在笔者看来，受害人的范围包括但不限于被害
人的范围，被害人仅指向犯罪人直接侵害的对象，受害人则不仅包括被害人，还
包括因犯罪导致死亡的被害人在法律上负有赡养、扶养或抚养义务的近亲属、限
制行为能力人的监护人、无行为能力人的法定代理人以及财产利益受到犯罪主体
直接侵害的法人。在某些类型的犯罪中，国家和集体也能够成为受害人，但是由
于国家和集体不具有主观情感，因此本文中的受害人仅指自然人。综上，受害人
                                                        
①[德]魏德士.法理学[M]，丁晓春，吴越译，北京：法律出版社，2005.9. 
②赵可.犯罪被害人及其补偿立法[M].北京：群众出版社，2009.25. 
③阴家宝.新中国犯罪学研究综述(1949-1995)[J].法学家，1996（1）：73. 
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是指其正当的人身、财产利益或者基于特定亲属身份关系而产生的、与人身不可
分离的合法利益受到犯罪人的不法侵害，并遭受直接损失的人。在刑罚开始执行
以后，矛盾的中心不仅在于惩罚罪犯，还在于相关人员的损失能否能到补偿。在
被害人死亡的情形下，被害人近亲属的主观情感和实体利益也应获得满足，如果
忽视这部分人的权益保障，显然有悖于《刑事诉讼法》尊重和保障人权的精神。 
第二节 刑罚变更执行的概念 
目前，我国的刑罚变更执行制度主要包括死刑的变更执行、死缓的变更执行、
暂予监外执行、减刑、假释、缓刑的变更执行、赦免。在司法实践中，死刑的变
更执行、缓刑的变更执行、赦免的情形较为罕见，本文所提及的刑罚变更执行专
指减刑、假释、暂予监外执行。 
一、减刑     
《中华人民共和国刑法》在第七十八条规定，“被判处管制、拘役、有期徒
刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确
有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑”。这是我国减刑制度的最根本依
据。减刑的本质是对服刑罪犯刑期的一种缩短，服刑罪犯获得减刑之后，就无需
再执行被减去的刑罚。 
二、假释 
《中华人民共和国刑法》在第八十一条规定，“被判处有期徒刑的犯罪分子，
执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，
如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以
假释”。假释罪犯仍应受到社区矫正机构管理，一旦重新犯罪或者违反相关管理
规定，仍应收监执行剩余刑期。因此，与减刑不同，假释的本质并非缩短刑期，
而是到社区中继续执行未完毕的刑罚，应视为在相对自由的环境下执行剩余刑
期。 
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三、暂予监外执行 
根据《刑事诉讼法》第二百五十四条的规定，暂予监外执行，是由于服刑罪
犯出现了不适宜监禁的原因，而采取的临时在监狱外服刑变通方式。由于大部分
服刑罪犯经历了拘留、逮捕、公诉等诉讼阶段，均在看守所内关押，因此在司法
实践中极少有怀孕或者哺乳自己婴儿的服刑罪犯。在实践中，被暂予监外执行的
大多数服刑罪犯都是由于身体疾病因素被暂时变更执行场所，有不少都是濒临死
亡，属于因客观原因而不得不采取的权宜措施，故本文不作重点讨论。 
第三节 受害人权益的内涵 
一、程序参与 
在刑罚变更执行阶段，受害人的权益难以得到重视。不少司法机关工作人员
普遍认为，既然罪犯已经被认定有罪，那剩下的工作就是国家机关对罪犯进行惩
罚了。如果在执行期间还要告知受害人并使其参与到执行程序中来，费时费力，
无异于自寻烦恼。事实上，即使罪犯受到了惩罚，受害人应有的权利也不因此而
消失。无论是出于满足复仇心理或实体利益，都不应将受害人排除在刑罚变更执
行程序之外。 
（一）知情权 
知情权是刑事受害人的基础性权利，具体是指受害人在刑事执行过程中，有
权利获知加害人的服刑地点、服刑状况、刑罚变更等情况，有权了解自己的权益，
有权知悉获得救济的方式。罪犯被送往服刑场所执行刑罚，受害人前期的愿望得
到了部分满足。但只有法院判处的刑罚被有效执行了，受害人惩罚犯罪人的目标
才能得以实现。如果在受害人毫不知情的情况下对犯罪人减轻刑罚，不但受害人
希望犯罪人受惩处的期望落空，还不利于受害人其他实体利益的实现，前期的判
决再公正对受害人也只能是白纸一张而已。在对犯罪人执行刑罚期间，犯罪人有
可能经过减刑、假释等制度得以提前出狱，由于我国的减刑、假释制度的程序仍
然较不完善，存在权利寻租的可能性，一旦服刑罪犯通过不正当手段被减轻刑罚，
就会导致受害人对国家司法制度产生怀疑，甚至可能基于恐惧或者报复心理对犯
罪人采取极端行为。即使罪犯被减刑假释是合法的，由于缺乏受害人的参与，也
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